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ABSTRACT  
   
Concerto for Piano and Chamber Orchestra was conceived in February of 2013, 
and conceptually it is my attempt to fuse personal expressions of jazz and classical music 
into one fully realized statement. It is a three movement work (fast, slow, fast) for 2 fl., 2 
ob., 2 cl., bsn., 2 hrn., 2 tpt., tbn., pno., perc., str. (6,4,2,2,1). The work is approximately 
27 minutes in duration.  
 The first movement of the Concerto is written in a fluid sonata form. A fugato 
begins where the second theme would normally appear, and the second theme does not 
fully appear until near the end of the solo piano section. The result is that the second 
theme when finally revealed is so reminiscent of the history of jazz and classical 
synthesis that it does not sound completely new, and in fact is a return of something that 
was heard before, but only hinted at in this piece. 
The second movement is a kind of deconstructive set of variations, with a specific 
theme and harmonic pattern implied throughout the movement. However, the full theme 
is not disclosed until the final variation. The variations are interrupted by moments of 
pure rhythmic music, containing harmony made up of major chords with an added 
fourth, defying resolution, and dissolving each time back into a new variation. 
The third movement is in rondo form, using rhythmic and harmonic influences 
from jazz. The percussion plays a substantial role in this movement, acting as a 
counterpoint to the piano part throughout. This movement and the piece concludes with 
an extended coda, inspired indirectly by the simple complexities of an improvisational 
piano solo, building in complexity as the concerto draws to a close.  
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